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フ ラ ンチ ェ ス コ ｡ デ ｡ メ デ ィ チ の ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ に おける 一 考察
和 田 咲 子
【初め に】
ト ス カ - ナ大公 フ ラ ン チ ェ ス コ ･ デ ･ メ デ ィ チ (1541- 587) が , パ ラ ッ ツ オ ･ ヴ ュ ッ キ オ
に創設させ た小書斎 (ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ) [fig. 1] は現在, 一 階の 大広間 に 面し た壁 に当時 は
存在しなか っ た扉を設 けて 公開され て い る ｡ 八体の小型彫像と三十四枚の パ ネ ル 画, 天井と ル
ネ ッ タの フ レ ス コ 画に よ っ て 装飾さ れた ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ は, 科学や芸術に 強い 関,L､を持 っ て
い た大公フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世の思想 を解読する鍵と して 注目さ れ て い る｡ 特に , オ ウ ィ デ ィ ウ
ス の著作 『転身物語 (M E TA M O R P H O SE S)』 と, フ ラ ン チ ェ ス コ
ー 世の治世に実在した, 様々
な 工房を主題に 用い て 措か れ た絵画に つ い て の研究は, 一 九六○年代以降, 数多くの 研究者に
ょ っ て お こ なわれ て い る ｡ なか で もL. ベ ル テ イ (1967) は フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世が 創造 した芸
術文化世界に お ける考察の 中で , ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ に つ い て , その 絵画主題 が技術と神話, 自
然と人工物と い う 二項対立的主題 に よ っ て成立 して い ると い う論を出し, 四壁の絵画と彫像 に
っ い て解釈を お こな っ て い る ｡ 1ま た, S. シ ェ - フ ァ ー ー (1976) や G. L. オ ル ラ ン デ ィ (1978),
M . D. パ ル デ ス キ (1980)2もス ト ゥ デ ィ 一 口 に用 い ら れ た個々 の 図像に つ い て 詳細な分析を
お こな っ て い る｡
しか し, これ らの 先行研究で は, フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世の 性格や世界像をあ らわす芸術的, 秘
密主義的, 錬金術的空間と し て ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ を解釈して お り, 大公の コ レ ク シ ョ ン蒐集室
と して の ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ の役割に 注目して い る ものが , はとん ど ない こ とを指摘する こと が
で きる｡ 十六世紀, 宮廷や学者, 宮廷人文学者な どの 知識人 の 間で は, オ リ エ ン トや 新大陸を
初め とする様々 な地 か ら集め られた, 高貴で 珍 しい品々 の 蒐集が盛 ん に行わ れた｡ その 目的は,
未知の事物 へ の 知識欲だけで はなく, 蒐集品を展示 し, その素晴ら しい コ レ ク シ ョ ン を訪問客
に披露し驚嘆させ る こ と で あり, 即ちそ れ は権力と富の顕示で あ っ た ｡ そ して, 公 に は閉 ざさ
れ た フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世の ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ もま た, 選 ばれた客人 の 訪問を受け, コ レ ク シ ョ
ン を展示 して い た｡ ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ の入場を許可 され る客人と は つ まり, 宮廷人文主義者 ボ
ル ギ - ニ が考案した複雑な図像プ ロ グラ ム を解釈で きる知識の 持ち主 であり, 彼ら は大公の コ
レク シ ョ ン の価値を理解する と共 に, 四壁 の 図像に目を奪わ れた と考え られ る｡ したが っ て 考
案者ボル ギ - ニ と, ヴ ァ ザ - リ の 工房の 画家たちに よ っ て 制作さ れ た小空間を飾る三十六枚の
絵画に, 大公 フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世お よびメ デ ィ チ家を礼賛する政治的表象を取入 れ た可能性は
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十分 に考え られ る｡ ゆえ に本論文で は, ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ の 図像, 及び空間に措かれ た政治的
表象お よび社会的機能に つ い て , 一 考察をお こな い た い と考える ｡
【ス トゥ デ ィ オ ー ロ の建設過程】
フ ラ ン チ ェ ス コ ● デ . メ デ ィ チ は, フ ィ レ ン ツ ェ が大公国に な っ て 二代目の 大公で ある ｡ 大
公国の 基礎を築い た 一 代日大公 コ ジ モ ･ デ ･ メ デ ィ チ (1519- 1574) は, 長男 フ ラ ン チ ェ ス コ
に幼少時か ら人文主義的教育を与え た ほか, ロ ー マ を初めとするイ タ リ アの各地を訪問させた｡
更 に , 絶対王権制に よ っ て ス ペ イ ン及 びオ ー ス トリ ア を治めて い た ハ プ ス ブ ル ク家に 滞在さ せ
て い る｡ こ の ように , コ ジ モ ー 世が フ ィ レ ン ツ ェ を封建化し, 絶対王制を敷く過程で お こ な っ
た対外政策に 深く携わ っ た フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世は, イ タリ ア内の 宮廷文化をは じめ, 新大 陸へ
も進出して い た ハ ブ ス ブ ル ク家の絶対王権制の中で成熟した芸術文化杏, 青年期か ら直接触れ
る機会を得る こ とが で きた｡
大公の 住居と して 用い られた パ ラ ッ ツ オ ･ ヴ ュ ッ キ オに ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ が創設さ れたの は,
フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世が既 に皇帝 ハ ブ ス ブ ル ク ニ世の 妹 ヨ ハ ン ナ ･ デ ･ オ ー ス ト リ ア と結婚し
(1566), ト ス カ - ナ大公国の摂政か っ 次期大公で あ っ た, - 五七○年の こと で ある o 宮廷人文
主義者ゲイ ン チ ェ ン ツ オ ･ ボ ル ギ - ニ が図像プ ロ グラ ム を担当し, 公的な空間と して用 い られ
た五百人広間の絵画制作に も携わ っ た宮廷画家ジ ョ ル ジ ョ ･ ヴ ァ ザ - リとそ の 工房が絵画を担
当した｡
まず, 宮殿内に お ける ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ の 位置を明らか にする｡ ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ は, 一 階
の大広間に 隣接し, また屋外と接 しない場所に作られ た｡ ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ へ の入室 は, 中庭
に面した大公の寝室に 通 じる扉を通らねば な らず, ゆえ に ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ は極め て私的な空
間で あ っ た こ とが明らか で ある｡ 宮殿内に お ける私的小空間は, 十五世紀か ら多くのイ タ リ ア
宮廷で 盛んに つ く られ て い る o なかで もウ ル ビ - ノ 公 フ ェ デリ ー コ ･ デ ･ モ ン テ フ ェ ル ト ロ や
マ ン トヴ ァ の イ サ ベ ッ ラ ･ デ ス テ が創設したス ト ゥ デ ィ オ ー ロ は, 私的関JL､に よ っ て 蒐収さ れ
た コ レク シ ョ ン に よ っ て 装飾さ れた, 私的な院想空間と して の 役割を果た した｡ こ の よう に,
イ タ リ ア の宮廷文化に お ける ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ 建設はすで に普及 して おり, フ ラ ン チ ェ ス コ 一
世もその 文化的影響を受けたもの と考えられ る｡
ま た フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世の ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ 建設に大きな影響を与えた要因と して , - 五六
二年の皇帝 フ ェ リ ペ ニ 世が治め て い た ス ペイ ン の宮廷滞在をあげる こ とが で きる ｡ 一 年以上 に
お よぶ この 滞在で, フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世は, ヨ ー ロ ッ パ最大の 権力と富の 保有者が世界中か ら
蒐集した コ レ ク シ ョ ン や蒐集室が, 権力を顕示するた めの 道具と して用い られ て い る ことを理
解した｡ また更に, - 五六五年の ハ ブ ス ブ ル ク家訪問が挙げられ る . フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世は,
ハ ブ ス ブ ル ク家と血縁関係を結び, ト ス カ ー ナ大公国を創立 させ ようと した コ ジ モ ー 世に よ っ
て定められ た婚約者, ヨ ハ ン ナを訪問するた めに イ ン ス ブ ル ッ クを訪れ た｡ そ して 婚約者と の
面会の 後, ボ ヘ ミ ア総督であ っ た義兄, 大公 フ ェ ル デ ィ ナ ン ドニ世 (1529-1595) を訪問して
い るo 熱心な蒐集活動をお こな い, ス ペ イ ン皇帝カ ー ル 五世の弟, ハ ブ ス ブ ル ク皇帝フ ェ ルデ ィ
ナ ン ド ー 世の 膨大な コ レ ク シ ョ ン を保有して い た フ ェ ル デ ィ ナ ン ドニ世は, フ ラ ン チ ェ ス コ 一
世を歓待し, プ ラ ハ に収め られ た膨大 な コ レク シ ョ ン を鑑賞させ て い る｡ 3
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この よう に , イ タリ ア にお ける書斎の建設の 影響だ けで はなく, 最大の 権力と富の保有者で
あ っ た ス ペ イ ン皇帝, フ ェ リ ペ ニ 世の コ レ ク シ ョ ン と の接触, 膨大な コ レク シ ョ ン の 保有者か
つ ヴ ン ダ ー カ マ - の 創設者で ある大公 フ ェ ル デ ィ ナ ン ドニ世お よ び ハ ブ ス ブ ル ク家と の密接な
交涜は, フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世の ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ 建設に あたり, 強い影響を与え たと い え る で
あ ろう ｡
また父 コ ジ モ ー 世と同様, フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世は自然物や芸術作品の 熱心な蒐集者で あ っ た .
加えて , 実験科学や錬金術的思想, お よびそ の 実験 ･ 発明に 強い 関心 を持ち, 自らも実践に加
わ っ て い た フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世は, サ ン ･ マ ル コ に 隣接 して 工房を設立 し,
l
ガ ラ ス や磁器 の 制
作およ び, 化学実験をお こ な っ て い る ｡ ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ は実験の 完成品や発明品, 様々 な珍
奇な自然物を収める場と して用 い られた の で あ る｡ 横型空間の 長辺 に あた る二 辺を装飾する ,
上下二 段に配列され た パ ネ ル 画の下段の 絵画はす べ て扉にな っ て おり, 内部 に設けられ た棚 に
は, 大公 の コ レ ク シ ョ ン が収め られた ｡ 更 に, 下段二 枚の パ ネ ル画 の 後部に は, コ ジ モ ー 世が
作 っ た小部屋 へ 続く階段が設 けられ, ア ル ノ 川に 至る通路も作られ て い た｡ また, 短辺 の 下段
右下の 扉は フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世の寝室 に接続する仕組み にな っ て い た｡ 現在 は消失して しま っ
たが , そ の寝室 に は ヴ ァ ザ - リ の 弟子 ジ ョ ヴ ァ ン ニ ･ ス トラ ダ ー ノ に よ っ て ｢眠る ソ ロ モ ン王+
を主題 に した フ レ ス コ 画が措か れた ｡ 4そ して 他方に隣接す る 五百人広間に は, コ ジ モ ー 世の
依頼に よ っ て ヴ ァ ザ - リが制作 した, 大公の 栄光を表す天井装飾画 に よ っ て装飾された ｡
【ス トゥ デ ィ オ ー ロ の 絵画 にお け る図像解釈】
以上 の ような建設過程で つ く られ た ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ を飾る絵画お よび彫像に つ い て の研究
は数多くお こな われ て い る が, その 中で もフ ラ ン チ ェ ス コ ー 世の 思想や関JL､に重点を置い て 解
釈され た L. ベ ル テ ィ の 論を引用 しつ つ , 絵画主題に 込め られ た意味に つ い て 考察をお こな い
た い ｡
まず, ス ト ゥ デ ィ オ ー ロ の 四壁 は八体の彫像と三十四枚の パ ネ ル 画で 装飾され, その 図像は
世界を構成する ｢火+, ｢ 空気+, ｢水+, ｢大地+ の 四大元素が主題 で あると解釈さ れて い る ｡
つ の ル ネ ッ タ に は, フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世が誕生 した年 (1541) の 両親を措い た肖像画が飾られ,
母 エ レ オノ ー ラ の 肖像画 の下に は ｢空気+ の 主題, 対面する父 コ ジ モ の 肖像画の 下 は ｢大地+
を主題 に した絵画が配置され て い た ｡ ま た, 他の 二壁 に はそれ ぞれ ｢火+, ｢水+ に 関連す る絵
3 ス ペ イ ン宮廷滞在期間中に , フ ラ ン チ ェ ス コ は皇帝 フ ェ リ ペ 二世が マ ド リ ッ ド王宮 に設置した自然物 ･ 人
工物の コ レ ク シ ョ ン 及び王宮に 隣接する工房を観る機会を得 た . (Cfr. HughTre v or - Roper, P R IN CE S
A N D A R TISTS PatT･Onage and Ide ology at Fo ur Habsbu rg Co urts 1 51 7-1 68S, T hamesand Huds o n,
1991
, 横山徳爾訳 『- j
D
ス ブ ル ク家と芸術家たち』, 朝日選書, 1995). ま た - 五六五年に訪れ た フ ェ ル デ ィ
ナ ン ド ニ世 の ア ン プ ラ ス城 の 蒐集室で は, 十八 の キ ャ ビ ネ ッ ト に分類 ･ 陳列 された コ レ ク シ ョ ン を見学し,
多種多様な コ レ ク シ ョ ン の秩序的分類は フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世 の ス ト ウ デ ィ オ ー ロ に大きな影響 を与え た と
考え られて い る｡ (L. Zangheri, L
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･iftfuT･ WolfraTn PT･in z z u s ein e Tn 60. Gebtl rStag am 5. Febr uar 1989, Berlin , p ･
351).
4 L. Bert呈, 1967, p p. 68-69.
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